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В работе разработана трех массовая нелинейная модель ротора 
турбокомпрессора, с помощью которой было проведено исследование 
нелинейных колебаний в неустойчивой области частот вращения. Уравнения 
модели записывались в виде: 
 
       
(1) 
                
 
где коэффициент податливости   подсчитывались по программе 
МКЭ-модели ротора как прогиб в i-ой точке под действием единичной силы в 
j-ой точке.  
В случае рассмотрения вынужденных колебаний ротора при наличии 
дисбаланса в уравнения (1) надо подставить 
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где d, q – коэффициенты соответственно сил сопротивления и 
циркуляционной силы,  
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 – коэффициент нелинейной части квазиупругих реакций 
подшипников скольжения,  
e – относительный эксцентриситет дисбаланса, 
 
,  
 
 – частота вращения ротора.  
 
Динамические коэффициенты подшипников взяты из работы [1], где 
они были получены по экспериментальным данным на основе методов 
оценивания, изложенных в [2]. Эквивалентные сосредоточенные массы 
найдены методом оценивания по данным расчёта собственных частот и форм 
МКЭ-модели рассмотренного ротора, описанным в [3]. 
В результате численного интегрирования системы (1), (2) при 
варьировании динамических коэффициентов подшипников d, q и  в 
пределах их возможных изменений и дальнейшем спектральном анализе 
полученных колебаний показано, что потеря устойчивости происходит при 
частотах вращения, превышающих утроенную первую критическую частоту. 
При этом изменение коэффициента сопротивления d в реально возможных 
пределах на граничную по устойчивости частоту вращения влияет 
незначительно. При весьма незначительном превышении частоты вращения 
ротора граничной по устойчивости амплитуда автоколебательной  
субгармонической составляющей достигает недопустимых величин. 
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